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BACKGROUND:  
Abdominal ileus, constipation and irritable bowel syndrome are pathologies of the digestive system with a high prevalence. 
However, standardized treatment are not suitable for a lot of patients.  
 
PURPOSE: 
Determinate the efficacy of the physical therapy and the osteopathy in the digestive pathologies mentioned before and verify if 
the physical treatment could be a priority to pharmacological treatments.  
 
METHODS:  
Bibliography research in Pubmed, SCIENCEDIRECT and SCOPUS, searching for articles with a publication date after 2007 and 
with a PEDro rating scale score of 6 or higher. 
 
RESULTS:  
9 articles where found with the physical therapy or osteopathy as the main treatment. 4 articles about the postoperative ileus, 
2 about the irritable bowel syndrome and 3 about constipation.  
 
CONCLUSIONS: 
Positive results were found with greater benefits compared with standardised treatment. However, more research are need to 
corroborate this conclusions.  
 
Constipation, IBS, ileus, osteopathy and manual therapy. 
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ANTECEDENTES:  
El íleo abdominal, síndrome de intestino irritable y el estreñimiento son patologías con alta prevalencia dentro de las patologías 
del aparato digestivo. A pesar de esto, los tratamientos estándares empleados en el manejo de estas, no son adecuados para una 
gran cantidad de pacientes.  
 
OBJETIVOS: 
Valorar la eficacia de la fisioterapia y la osteopatía en las patologías digestivas mencionadas, y determinar si la prescripción de 
tratamientos de fisioterapia podría ser prioritaria al uso de fármacos. 
 
METODOLOGIA:  
Búsqueda bibliográfica en las bases de datos de Pubmed, SCIENCEDIRECT y SCOPUS de artículos en inglés, con una fecha de 
publicación posterior al 2007 y con una puntuación en la escala PEDro mayor o igual a 6 puntos.  
 
RESULTADOS: 
Se analizaron un total de 9 artículos que empleaban la fisioterapia y la osteopatía como tratamientos principales, 4 en el íleo 
abdominal postoperatorio, 2 en el síndrome de intestino irritable y 3 en el estreñimiento.  
 
CONCLUSIONES: 
Resultados positivos y mayores beneficios de las terapias manuales viscerales frente a otros protocolos. Sin embargo, son 
necesarios un mayor número de artículos que corroboren los resultados. 
Estreñimiento, SII, íleo, terapia manual y osteopatía. 
